











vanoj fotografiji. Ne znam je li za nju potrebno traziti atributivna upo-
riSta za ovu tipicnu Palminu »virago«_1o 
Preostaje nam podsjetiti znanstvenu kritiku da je veé u citiranim 
»Pabircima za maniriste« (1977) objavljena veoma osteéena slika .. sv. 
Jeralima« iz Zupne crkve u Velom Losinju, veoma slicna originalu 
(adn. crteza) po kajoj je Hendrick Golzius rezao svoju grafiku objavlje-
nu 1956. od Helene Noé, a koju Stefania Mason-Rinaldi reproducira u 
svojoj knjizi (sl. 241). Losinjska se redakcija dobrano razlikuje od tog 
bakropisa, i nazalost nasa je restauratorska sluzba jas nije stigla restau-
rirati. Zato je o njoj tesko nesta definitivno reéi. 11 
PROPOSITIONS ET AVERTISSEMENTS CONCERNANT PALMA LE JEUNE 
Grgo Gamulin 
L'auteur traite de nouveau le problème de l'attribution de certains tableaux 
de chez nous à Palma le Jeune. Il lui prête la Leda et le cygne de la collec-
tion Ante Topié de Zagreb, jusqu'à présent injustifiablement attribuée a 
Michel-Ange. Quant à cette oeuvre, il trouve des points communs avec la 
toile de Palma le Jeune: Venus et Amor de Cassel et celle de la National 
Gallery de Londres Venus et Mars, alors qu'il voit son modèle direct dans la 
peinture Leda et le cygne, autrefois à Postdam attribuée à Pozzoserato, màis 
qui est toute dans l'esprit de l'oeuvre de Palma. Pour la Prière dans le 
Jardin de Gethsémani de l'église paroissiale de Préanj, l'auteur confirme son 
attribution à Palma d'après la similitude de cette peinture avec celles sur le 
même thème que le maître a .exécutées à Venise, Chioggia et Bologne. L'auteur 
lui attribue aussi le saint Jérôme de l'église St-Simon de Zadar et réaffirme 
ses attributions à Palma pour la Madeleine pénitente de la même église et Je 
saint Jérôme de l 'église paroissiale de Veli Losinj. 
to G. Gamulin, Nastavljajuéi studij Palme Mladeg, Hauptmanov zbornik«, 
Ljubljana 1966, si. 6; S. Masson-Rinaldi, sp. dj., 1984, si. 187, 240, 242, 607, 611, 
612, 702, 703, 786; 568, 608, 737. 
tt H. Noè, Annotazioni su rapporti fra la pittura veneziana e olandese alla 
fine del Cinquecento, »Venezia e l'Europa~. Venezia 1956, str. 296, sl. 196; 
G. Gamulin, sp. dj ., 1977, str. 59. 
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